






























PLECS D’HISTÒRIA LOCAL: Novembre 2012 16
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Exposició «Apel·les Mestres, artista complet i
home polièdric»
BARCELONA, FINS AL 4 DE NOVEMBRE. ORGANITZA:
ESBART CATALÀ DE DANSAIRES
Exposició «La Guerra del Francès a Olot i
comarca (1808-1814)»
OLOT, FINS AL 4 DE NOVEMBRE. ORGANITZEN:
PATRONAT D’ESTUDIS HISTÒRICS D’OLOT, MUSEU DE
LA GARROTXA, INSTITUT DE CULTURA DE LA CIUTAT
D’OLOT I PATRONAT FRANCESC EIXIMENIS
Curs de Cultura Medieval
MANRESA, 16, 23 I 30 DE NOVEMBRE. ORGANITZA:
AMICS DE L’ART ROMÀNIC DEL BAGES
III Seminari d’Estudis Medievals d’Hostalric.
«Família a la baixa edat mitjana (s. XIII-XV)»
Hostalric, 15 i 16 de novembre. Organitzen: Àrea
de Patrimoni de l’Ajuntament d’Hostalric i Arxiu
Històric d’Hostalric
III Jornades d’Estudis del Pla d’Urgell
BELLVÍS, 17 DE NOVEMBRE. ORGANITZA: GRUP DE
RECERQUES DEL PLA D’URGELL «MASCANÇÀ»
V Trobada d’Estudiosos i Centres d’Estudis
d’Eramprunyà
SANT CLIMENT DE LLOBREGAT, 17 DE NOVEMBRE.
ORGANITZEN: + DE 1000. HISTÒRIES DE SANT
CLIMENT DE LLOBREGAT, CENTRE D’ESTUDIS DE
GAVÀ, ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL MUSEU DE GAVÀ,
CENTRE D’ESTUDIS BEGUETANS, GRUP TRES TORRES,
GRUP DE RECERQUES HISTÒRIQUES DE
CASTELLDEFELS, CCEPC, CENTRE D’ESTUDIS
COMARCALS DEL BAIX LLOBREGAT, INSTITUT RAMON
MUNTANER I DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA
IX Trobada d’Entitats i Associacions Culturals
de les Comarques de l’Antiga Diòcesi de Tortosa.
«Arquitectura i organització territorial templera a
les Terres de l’Ebre»
HORTA DE SANT JOAN, 24 DE NOVEMBRE.
ORGANITZEN: ECOMUSEU DELS PORTS, CENTRE
PICASSO D’HORTA, MUSEU DE LES TERRES DE L’EBRE
I INSTITUT RAMON MUNTANER
Consell de redacció: Victòria Almuni (C.E. Seniencs), Joan Busqueta (UdL), David Cao (P. Estudis Osonencs), Josep Capdevila (UdL), Enric Garcia Domingo (M. Marítim Barcelona),
Narcís Figueras (UOC), Antoni Gavaldà (URV), Oriol Granados (CE. Montjuïc), Carla González Collantes (UIC), Oscar Jané (UAB), M. Carme Jiménez (IRMU), Joan-Lluis Mas (Terra
dels Avis, Cat. Nord), Lourdes Plans (C.E. Històrics de Terrassa), Joaquim M. Puigvert (UdG), Mercè Renom (C.E. Comarcals Baix Llobregat), Teresa Reyes (Oficina Patrimoni
Cultural - Diputació Barcelona), Enric Saguer (UdG), , Carles Santacana (UB), Sebastià Serra (UIB), Ramon Ten (S. Arqueologia i Paleontologia. G.Cat), Francesc Viso (CCEPC).
Consell assessor: Agustí Alcoberro (MHC), Ferran Archilés (UV), Joan Armangué Herrero (Arxiu de Tradicions de l'Alguer), Josep Casanovas (UdV), Montserrat Duch (URV), Enric
Guinot (UV), Antonieta Jarne (UdL)), Antoni Mas Forners (C.E. Repoblació Mallorquina. UB), Marina Miquel (MHC), Conxita Mir (UdL), Vicent Olmos (UV), Joan Peytaví (UPVD), Santi
Ponce (UdV), Joan Santacana (UB), Josep M. Sans Travé (ANC), Gemma Tribó (UB), Antoni Virgili (UAB)
http://www.sre.urv.es/irmu/plecs/.
Amb el suport de:
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IX TROBADA D’ENTITATS I ASSOCIACIONS
CULTURALS DE LES COMARQUES DE LA
DIÒCESI DE TORTOSA. «ARQUITECTURA I
ORGANITZACIÓ TERRITORIAL TEMPLERA 
A LES TERRES DE L’EBRE»
El Centre Picasso d’Horta, el Centre de Docu-
mentació de l’Ecomuseu dels Ports, l’Institut
Ramon Muntaner, el Museu de les Terres de
l’Ebre i el Campus Terres de l’Ebre de la URV,
amb el suport de la CCEPC, entre altres enti-
tats, organitzen el proper 24 de novembre la
IX Trobada d’Entitats i Associacions Culturals
de les Comarques de la Diòcesi de Tortosa. En
aquesta edició, arran del 700 aniversari de la
fi de l’orde del Temple, la Trobada té lloc sota
el títol «Arquitectura i organització territorial 
templera a les Terres de l’Ebre» i inclou con-
ferències i presentacions relacionades amb la
influència d’aquest orde militar a les Terres
de l’Ebre.
Així doncs, després de la inauguració, la
Trobada començarà amb la conferència «El
patrimoni artístic del Temple a les Terres de
l’Ebre», a càrrec de Joan Fuguet, i seguida-
ment es presentarà el llibre Els templers,
guerrers de Déu: Entre Orient i Occident, de
Rafael Dalmau Editors, a càrrec de Carme
Plaza. La Trobada continuarà amb la confe-
rència «Els templers a les Terres de l’Ebre
(1148-1213)», a càrrec de Laureà Pagarola, i
amb la presentació de projectes vinculats de
les comarques de la diòcesi de Tortosa.
Després del dinar a l’hotel Miralles d’Horta de
Sant Joan, la Trobada finalitzarà amb una visi-
ta a l’Ecomuseu dels Ports, una ruta picassia-
na pel poble i una visita al convent de Sant
Salvador.
Tothom que vulgui participar a la Trobada té
temps fins al 21 de novembre per inscriure-
s’hi, al telèfon 977 40 17 57 o bé a l’adreça
electrònica merce@irmu.org.
El preu del dinar, opcional, és de 14 €.
Per a més informació: http://www.irmu.org. 
Presentació de les actes del Congrés
Internacional Pere Anguera
REUS, 27 DE NOVEMBRE. ORGANITZA: CENTRE DE
LECTURA DE REUS
Presentació del Llibre El Penedès sota les
bombes. Crònica d’un setge aeri (Alt Penedès -
Baix Penedès - Garraf, 1937-1939)
VILANOVA I LA GELTRÚ, 29 DE NOVEMBRE.
ORGANITZA: INSTITUT D’ESTUDIS PENEDESENCS
Exposició «40 anys de moviment veïnal a
l’Hospitalet de Llobregat»
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, DEL 5 DE NOVEMBRE
AL 2 DE DESEMBRE. ORGANITZA: CENTRE D’ESTUDIS
DE L’HOSPITALET - CEL’H
III Jornada de Recerca Local, Patrimoni i
Història Marítima
BARCELONA, 1 DE DESEMBRE. ORGANITZEN: MUSEU
MARÍTIM DE BARCELONA, CCEPC I INSTITUT RAMON
MUNTANER
PARTICIPACIÓ DELS CENTRES D’ESTUDIS A
LES JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI A
CATALUNYA 2012
Els dies 28, 29 i 30 de setembre es van dur a
terme a una gran quantitat de municipis de
Catalunya les Jornades Europees del Patrimoni
a Catalunya 2012. En aquesta ocasió, l’Institut
Ramon Muntaner, juntament amb el Depar-
tament de Cultura de la Generalitat de Cata-
lunya, l’Associació Catalana de Municipis i la
Federació Catalana de Municipis, ha col·laborat
en l’elaboració del calendari d’activitats d’a-
questes jornades, agrupant-hi les organitzades
pels centres d’estudis.
D’aquesta manera, al calendari d’activitats de
les Jornades Europees del Patrimoni a
Catalunya 2012 han participat 37 centres d’es-
tudis, entre ells dos de fora del Principat, que
van celebrar un total de 42 activitats durant el
cap de setmana del 28 al 30 de setembre.
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